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LAPORAN PENELITIAN 
Evaluasi Pelaksanaan UAS 
Rumpun Mata Kuliah Keterampilan Berbahasa 
ABSTRAK 
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan pertama untuk mengetahui kesulitan-
kesulitan yang dihadapi oleh pengelola UAS di daerah (UPBJJ) dalam pelaksanaan ujian 
matakuliah rumpun keterampilan berbahasa (Speaking dan Listening). Dan tujuan kedua 
adalah zmtuk mengetahui sejauh mana "Buku Panduan Penyelenggaraan UAS Rumpun 
lvfata Kuliah Keterampilan Berbahasa (Listening dan Speaking)" dapat dipahami dan 
digzmakan oleh unsur-unsur lerkait atau pengelola UAS baik di pusat maupun di daerah. 
Hasil penelitian ini akan menjadi masukan bagi Jurusan Pendidikan Bahasa dan 
Seni FKIP-UT dalam upaya untuk mengurangi kendala yang mzmcul dalam pelaksanaan 
UAS rumpzm mata kuliah 1m, serta zmtuk menyempurnakan Buku Panduan 
Penyelenggaraan UAS. 
Metode Penelitian yang digunakan adalah metode ana/isis deskript~f Semhilan belas 
UPBJJ diambil seem-a dipilih (5 UPBJJ) dan acak I random (14 UPBJJ) zmtuk dijadikan 
sampel penelitian. 
Pengumpulan data dilakukan dengan dua ins/rumen berupa Kuesioner dan 
Wawancara yang sebelumnya telah diujicobakan di lingkungan FKIP UT Kuesioner 
digunakan zmtuk menjaring informasi tentang, cara pengelolaan ujian lisan, sosialisasi 
buku panduan, perekrutan penguji, pengaturan ruang ujian, dan ketersediaan sarana dan 
prasarana. Sementara wawancara dilaksanakan untuk mendapatkan il?formasi tentang 
jumlah peserta UAS, cara pengelompokan perangkat UAS (naskah dan kaset), dan cara 
pengemasan perangkat UAS mala kuliah keterampilan berbahasa (Listening dan 
Speaking). Hasil perolehan data dari kuesioner yang dikirimkan ke 19 UPBJJ, 9 
(sembilan) UPBJJ meresponnya, dan dari jumlah tersebut lerkumpul 23 kuesioner. 
Analisis Data dilakukan alas 23 kuesioner yang terkumpul tersebut. 
Hasil penelitian menyimpulkan ba/11m pelaksanaan UAS rumpzm mata kuliah 
keterampilan berbahasa ini (Listening dan .Speaking) menghadapi beberapa kendala yang 
perlu diperhatikan dan diselesaikan baik oleh Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni 
maupun oleh pengelola ujian dalam hal ini Pusat Pengujian UT dan UPBJJ. 
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